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Añón de Moncayo  acoge una de las reuniones más 
importantes de España de Ecofisiología  forestal  
 
La ecofisiología forestal  estudia el funcionamiento de  masas forestales   
 
Con el nombre de “IV Coloquio de Ecofisiología Forestal” los más destacados especialistas en este 
campo, realizaron recientemente un encuentro en  Añón de Moncayo, Zaragoza.   
Organizado por el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, con el apoyo del 
Departamento de Agricultura, a la cita acudieron 34 investigadores procedentes de universidades y 
centros de toda España como el INIA, CSIC, IRTA, CEAM, entre otros y las universidades de Baleares, 
Barcelona, Navarra y País Vasco. 
Este año destaca la participación de la Universidad Austral de Chile y el INTA de Argentina, abriéndose 
así el encuentro sus puertas.         
Los debates y charlas este año giraron entorno a  cuatro sesiones principales: 
“Conectando la Ecofisiología con otras disciplinas científicas” 
“Estudios ecofisiológicos en gradientes” 
“Estudios ecofisiológicos en ecosistemas de montaña” 
“Ecofisiología de especies cultivadas y cambio climático” 
También participaron como invitados, investigadores del Departamento de Mecánica de Fluidos de la 
Escuela de Ingeniería y Arquitectura  de la U Z, del  Departamento de Geografía física y ordenación del 
territorio de la UZ y del   Centro de Tecnologías Físicas  “Torres Quevedo”  del CSIC . 
El objetivo de estos encuentros es favorecer el dialogo, el intercambio de experiencias e ideas y 
fomentar la colaboración e interacción científica entre los diferentes grupos de ecofisiólogos del país. 
Las conclusiones de este “IV Coloquio” incidieron en la  interacción entre la ecofisiología y otras 
disciplinas científicas: ciencia fronteriza; la necesidad de valorizar la capacidad de los investigadores de 
cara al sector forestal y la sociedad en general y la interacción entre investigadores y el sector forestal. 
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El CITA de Aragón es un organismo público de investigación perteneciente al Departamento de Industria e Innovación, del 
Gobierno de Aragón cuya misión es conseguir beneficios para la sociedad para la cual trabaja, mediante la investigación, el 
desarrollo tecnológico, la formación y la transferencia en materia agroalimentaria y medioambiental. 
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Añón de Moncayo acoge una de las reuniones más
importantes de España de Ecofisiología forestal
Con el nombre de “IV Coloquio de Ecofisiología Forestal” los
más destacados especialistas en este campo, realizaron
recientemente un encuentro en Añón de Moncayo,
Zaragoza. La extrema diversidad de paisajes forestales en esta
parte del Sistema Ibérico zaragozano, donde cohabitan
bosques genuinamente mediterráneos de encina con
hayedos propios de climas centroeuropeos, promovió la
elección de este paraje para celebrar el encuentro.
Organizado por el Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (CITA), con el apoyo del
Departamento de Agricultura, al coloquio acudieron 34
investigadores procedentes de universidades y centros de
toda España como el INIA, CSIC, IRTA, CEAM, entre otros y
las universidades de Baleares, Barcelona, Navarra y País Vasco.
Este año se contó además con la participación de la Universidad Austral de Chile y el INTA de Argentina, abriéndose así
el encuentro a la aplicación de los conocimientos de los equipos españoles a otros paisajes y territorios.
Los debates y charlas este año giraron entorno a cuatro sesiones principales: “Conectando la Ecofisiología con otras
disciplinas científicas”, “Estudios ecofisiológicos en gradientes”, “Estudios ecofisiológicos en ecosistemas de montaña”,
“Ecofisiología de especies cultivadas y cambio climático”
También participaron como invitados, investigadores del Departamento de Mecánica de Fluidos de la Escuela de
Ingeniería y Arquitectura de la UZ, del Departamento de Geografía física y ordenación del territorio de la UZ y del
Centro de Tecnologías Físicas “Torres Quevedo” del CSIC, confiriendo un enfoque muy interdisciplinar a las jornadas,
uno de los objetivos de las mismas.
Así, además de fomentar el dialogo, el intercambio de experiencias e ideas y la colaboración e interacción científica
entre los diferentes grupos de ecofisiólogos del país, este IV coloquio destaco por la incorporación de visiones
científicas procedentes de áreas distintas a las habituales en estas jornadas, lo que evidenció la conveniencia de buscar
nuevas herramientas teóricas para la comprensión de los mecanismos que reglan el funcionamiento de la vegetación.
Por otro lado, la participación de técnicos del Servicio Provincial de Zaragoza del Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón confirió al coloquio la visión de la gestión forestal, estableciéndose
interesantes debates sobre cómo la eco fisiología puede contribuir a un mejor diseño de las actuaciones que se realicen
en los montes.
Las conclusiones de este “IV Coloquio” incidieron en la interacción entre la ecofisiología y otras disciplinas científicas
como eminente ciencia fronteriza; la necesidad de valorizar la capacidad de los investigadores de cara al sector forestal y
la sociedad en general y la interacción entre investigadores y el sector forestal.
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